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ABSTRAKSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PELAPORAN
PAJAK SECARA ELEKTRONIK
Muhamad Denny Murappal
NIM: F1314058
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah banyak memberikan
manfaat dan kemudahan pada aspek kegiatan bisnis. Salah satu bentuk
perkembangan teknologi pada aspek kegiatan bisnis adalah teknologi dalam
sistem pelaporan pajak secara elektronik. Adanya kemudahan untuk memenuhi
kewajiban perpajakan secara elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan
kepuasan wajib pajak guna mendorong peningkatan penerimaan negara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis
pengaruh kualitas layanan, faktor pribadi dan kemudahan dalam penggunaan
terhadap kepuasan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib
pajak di Indonesia. Total sampel penelitian ini adalah 108 responden dengan
menggunakan accidental sampling.
Penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Sedangkan faktor pribadi dan
kemudahan dalam pengguanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak. Dalam penelitian ini faktor pribadi merupakan faktor
paling dominan terhadap kepuasan wajib pajak.
Kata kunci: kualitas layanan, faktor pribadi, kemudahan dalam penggunaan,
kepuasan wajib pajak, sistem pelaporan pajak secara elektronik
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ABSTRACT
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF
TAXPAYERS TO USE ELECTRONIC TAX REPORTING SYSTEM
Muhamad Denny Murappal
NIM: F1314058
Development of Information Technology (IT) has many benefits and
facilities on aspects of business activity. One form of technological development
in the aspects of business activities is technology in electronic tax reporting
system. The ease to meet tax obligations electronically is expected to increase the
satisfaction of taxpayers in order to boost state revenue.
The purpose of this study to examine and analyze the influence of the service
quality, personal factors and ease of use to the satisfaction of taxpayers.
Population of this study are all taxpayers in Indonesia. Total sample are 108
respondents that are using accidental sampling. The analytical tool used is
multiple regression analysis.
The result in this study show the service quality does not significantly
influence taxpayers satisfaction. The personal factor and ease of use have positive
and significant impact on the satisfaction of taxpayers. In this study, the personal
factor is the most dominant factor to satisfaction of taxpayers.
Keywords: service quality, personal factors, ease of use, satisfaction of
taxpayers, electronic tax reporting system.
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